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Este Trabajo Final de Grado se concreta en dos fases. La primera con un metaanálisis 
para revisar la evolución histórica de la figura del Segundo Jefe, cómo se estructura hoy en día 
en el ejército español y en otros. La segunda para realizar una posterior propuesta de 
intervención sobre dicha figura. 
Este proyecto está vinculado a unas prácticas externas realizadas durante el cuarto 
curso del Grado de Ingeniería de Organización Industrial impartido por el Centro Universitario 
de la Defensa a los futuros oficiales del Ejército de Tierra de España. Estas prácticas se 
llevaron a cabo en una de las compañías de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama 
XII. Durante el periodo en esta unidad se desarrollaron numerosas actividades de instrucción y 
adiestramiento (marchas, tiro, mantenimiento) que complementaron parte de mi formación 
académica, no pudiendo establecer contacto con la figura del Segundo Jefe debido a la 
ausencia de la misma. Sin embargo, sí se pudo extraer información mediante una entrevista 
efectuada a un grupo de integrantes de la unidad. 
El objetivo general es proponer la implantación la figura del Segundo Jefe en una 
Compañía de Infantería Ligera. Para la consecución del mismo se analizará dicha figura a 
través de un metanálisis y una encuesta. Además se definirá un protocolo de actuación de las 
funciones y competencias del Segundo Jefe.  
El presente trabajo se divide en cuatro grandes bloques. El primero de ellos es un 
metaanálisis que permitirá clarificar qué es la figura del Segundo Jefe, qué importancia ha 
tenido en la evolución histórica y si en la actualidad tiene un rol específico, con funciones 
delimitadas dentro de cada ejército. El segundo integra una propuesta metodológica con la 
creación de una encuesta. El tercero contiene la propuesta de intervención aplicada de la figura 
del Segundo Jefe para su implantación en una Compañía de infantería Ligera del Ejército de 
















El metaanálisis se realiza sobre la figura del Segundo Jefe a través de dos grandes bloques. 
El primero a partir de las bases documentales y en el segundo se efectúa un análisis conceptual. 
 
2.1. Estrategia de análisis 
Para llevar a cabo el metaanálisis de las fuentes documentales que responde a la pregunta 
¿dónde se ha publicado la información referente a la figura del Segundo Jefe? se recurre a la base 
de datos Psycinfo, fuentes primarias y secundarias y búsquedas especializadas en páginas webs 
(Intranet de Defensa, Páginas oficiales de Estados Unidos, Reino Unido e Israel) vinculadas con el 
ejército. 
El análisis conceptual que responde a la pregunta ¿qué sabemos de la figura del Segundo 
Jefe? se ha estructurado en tres ejes: a) Antecedentes históricos. Evolución del Segundo Jefe en 
diferentes momentos y etapas históricas, b) Figura del Segundo Jefe en España que explica la 
situación dentro de la organización de las Fuerzas Armadas (FAS), c) Figura del Segundo Jefe en 
otros países, donde se describe su posición en los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido e 
Israel con el objetivo de establecer una comparativa con el ejército español. 
En el proceso se ha empleado un análisis de contenido, aplicando una metodología 
sistemática basada en diez categorías (ver Tabla 1) para delimitar los aspectos referentes a la 
figura del Segundo Jefe con el fin de unificar la información obtenida en ambos bloques. 
Para la búsqueda protocolizada de la información disponible se han elaborado una serie de 
tablas (ver Anexo 1)  donde se muestran los datos de acuerdo a las categorías preestablecidas. 
 
Tabla  1. Categorías utilizadas en el análisis de contenido. 
Categorías 
 Origen (civilización)  Ejército  Ubicación  Función principal  Requisitos 
 Nomenclatura  Rango  Cargo adicional  Funciones secundarias  Misiones internacionales 
 
 
2.2. Análisis documental 
En este apartado se muestra información porcentuada de los tres tipos de fuentes  
utilizadas para la investigación, en la que se ha obtenido el 62% relativo a fuentes primarias, el 
34% a páginas webs y el 4%  a bases de datos documentales. 
 
2.2.1. Fuentes primarias 
En la Figura 1 se detalla la distribución de las fuentes primarias consultadas, siendo la 
tipología manuales donde se ha encontrado más información, seguida de libros y artículos.  





Figura 1. Información del Segundo Jefe en fuentes primarias. 
Nota. IG = Instrucciones Generales; IP = Instrucciones Permanentes; BOE = Boletín Oficial del Estado; BOD = 
Boletín Oficial de Defensa. 
 
Se puede consultar en la Tabla 2 la relación de contenido que incluye cada tipología en las 
bases documentales. Se observa que la mayor cantidad de información acerca de la figura del 
Segundo Jefe se focaliza en fuentes primarias (libros y manuales)  sobre el origen en un 29% y el 
22% sobre funciones secundarias.  
 
Tabla 2. Presentación de las tipologías que incluyen las fuentes primarias. 
Categorías Libros Manuales Artículos IG IP BOE BOD 
Origen (civilización) 29% 29% 20% 10% 10% 25% 20% 
Nomenclatura 10% 10% 8% 10% 10% 12% 15% 
Ejército 9% 8% 8% 10% 10% 12% 15% 
Rango 8% 7% 7% 10% 10% 9% 15% 
Ubicación 8% 7% 6% 10% 10% 12% 15% 
Cargo adicional 2% 5% 4% 10% 10% 8% 8% 
Función principal 8% 10% 9% 15% 15% 9% 7% 
Funciones secundarias 22% 22% 15% 15% 15% 13% 5% 
Requisitos 4% 1%    8% 10% 10%  0% 0% 
Misiones internacionales 0% 1% 15% 0% 0% 0% 0% 
 
2.2.2.  Páginas webs 
 En lo que respecta a las búsquedas realizadas en las páginas webs1 que 
mayoritariamente (35%) hay información referente al origen (civilización histórica) frente a  un 
porcentaje menor en las categorías sobre cargo adicional y misiones internacionales. En general 
                                            
1 Se han realizado tres búsquedas principales: Internet con los buscadores «Segundo Jefe militar antecedentes históricos» 
« Segundo Jefe ejército por siglos », Intranet de Defensa con los buscadores «Segundo Jefe» «Segundo Comandante», 
Páginas oficiales del ejército de Estados Unidos, Reino Unido e Israel con los buscadores «Vice Chief», «Deputy 








LIBROS MANUALES ARTÍCULOS IG IP BOE BOD
Resultados sobre el origen de las fuentes documentales de la figura del Segundo Jefe




hay información vinculada a la nomenclatura, ejército, rango, ubicación, función principal, 
funciones secundarias y requisitos (ver Figura 2). 
 
Figura 2. Categorización de la información encontrada en páginas webs específicas sobre la figura del 
Segundo Jefe.  
 
2.2.3.  Base de datos (PsycINFO) 
Una primera búsqueda en la base de datos PsycINFO con los descriptores “military” and 
“leader” and “second” durante el periodo de (1943-2015) nos ofrece  un total de 46 documentos. 
De estos, el 43,5%  corresponde a artículos, el 34,8% a capítulos de libros, el 17,4% a tesis 
doctorales y el 4,3% a libros. Las temáticas de estudio encontradas se centran en seis bloques 
(ver Figura 3). Mayoritariamente son trabajos sobre estilos de liderazgo y en menor frecuencia 










 Figura 3. Distribución de la temática de estudio vinculado a “military” and “leader” and “second”.  
 
Las publicaciones anuales encontradas han sido muy escasas, destacando un incremento 
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Figura 4. Evolución del número de publicaciones, actualmente con tendencia negativa. 
 
Una segunda búsqueda efectuada con los descriptores “second in command” and “military” 
and “historical background”  no ha proporcionado ninguna información. 
Con la búsqueda de los descriptores “Spain Armed  Forces” and “organization” se 
encuentran dos resultados. El primero trata de una encuesta de la OTAN sobre capacitación en 
salud mental en reclutas del ejército (2013) y el segundo sobre cultura y seguridad en aviación 
militar (2000). Por el contrario, la búsqueda realizada con los descriptores “Spanish Army” and 
“second in command”  revela que no hay publicaciones al respecto. 
Por otra parte, los descriptores “leadership” and “Executive Officer” han aportado 1 
documento sobre la relación entre la inteligencia emocional y la efectividad del liderazgo de los 
oficiales de la Armada (2015). Finalmente, en una última búsqueda con los descriptores “leader” 
and “military” and “deputy commander”  se obtiene 1 artículo sobre los efectos recíprocos entre la 
eficacia del líder y del seguidor a nivel longitudinal (1997). 
Con esta información podemos determinar que la figura del Segundo Jefe es un área poco 
estudiada. 
 
2.3. Análisis conceptual de la figura del Segundo Jefe 
A continuación se presenta la búsqueda conceptual de la figura del Segundo Jefe 
sistematizada alrededor de tres ejes: (a) antecedentes históricos, (b) figura del Segundo Jefe en 
España y (c)  figura del Segundo Jefe en otros ejércitos  (Estados Unidos, Reino Unido e Israel).  
 
2.3.1.  Antecedentes históricos 
El origen del Segundo Jefe en la organización militar ha estado presente desde el año 700 
a.C. hasta la actualidad. A lo largo de todos estos siglos se puede constatar su existencia en dos 
civilizaciones: la oriental y la occidental. La primera referencia obtenida se ubica en el continente 
asiático, posteriormente se observa una tendencia de esta figura hacia el mundo occidental, sobre 
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La nomenclatura específica y característica con la que se le designa varía dependiendo de 
la civilización y el periodo histórico (ver Tabla 3). 
Tabla 3. Civilización, periodo histórico, nomenclatura, ejército y rango del Segundo Jefe (Acosta y Lago, 
2005; Ariel, 2005; Casio, 2004; Castillo, 2011; Greogri y Torres, 2010, 2012; Hermoso de Mendoza, 2013; 
Martínez y Sánchez de Toca, 2006; Ministerio del Ejército, 1942; Ruiz, 2015; Scarrow, 2002; Torrejón, 1997; 
Vadillo, 1991). 
 
Civilización Época Nomenclatura Ejército Rango 
Oriental 700 a.C. Turtan Asirio Oficial Superior 
Occidental S. III - II a.C. Ouragoi Macedonio Oficial 
 S. I a.C.- I d.C. Optio Guardia Pretoriana Suboficial 
 S. I a.C. – V d.C. Tribuno Legión Romana Oficial 
 S. I a.C. – V d.C. Gran Drungario Flota Legión Romana Oficial 
 Edad Media Alférez Medieval Oficial 
 S. XVI-XVII Sargento Mayor Tercios de España Oficial 
 S. XVIII Teniente de Fragata 
 
Brigada de Artillería de Marina (Real 
Armada) 
Teniente 
 S. XIX Segundo Jefe Estado Mayor General del Ejército 
 S. XIX Segundo Jefe  
Batallón (Guardia Real Exterior de 
Infantería) 
Teniente Coronel 
 S. XIX Segundo Jefe  Regimientos Provinciales Teniente Coronel 
 S. XIX Segundo Jefe  Distritos Militares Mariscal de Campo 
 
Fin s. XIX – 
Inicios XX 
Segundo Jefe  
Escuadrón de Escolta Real 
(Caballería) 
Teniente Coronel  
 S. XX Segundo Jefe  División Azul (Infantería) Coronel 
 S. XX Segundo Jefe  Comandancia de la Guardia Civil Comandante 
 
En relación al rango hay que destacar que la mayoría de los Segundos Jefes han sido 
Oficiales, exceptuando el caso del Optio que era un Suboficial. 
Hasta el siglo XIX estaba presente mayoritariamente en el Ejército de Tierra y en menor 
medida en la Armada. Sin embargo, no consta ningún antecedente en el Ejército del Aire debido a 
su reciente creación en el siglo XX. 
Respecto a las funciones, hay que distinguir la principal en todos los casos que consistía 
en  asistir y suceder al mando. Además, tenían asignados otros cometidos secundarios entre los 
que predominaban los tácticos frente a los administrativos, operativos, logísticos, seguridad, 
instrucción y adiestramiento.  
En el ejército macedonio, el Ouragoi como segundo jefe del syntagma2 tenía funciones 
tácticas en el campo de batalla. Se situaba en la última fila en el extremo opuesto al jefe, con lo 
que si la falange tenía que darse la vuelta bastaba que los hombres volvieran sus picas y tomaba 
                                            
2 Formación militar creada por Filipo II que ideó un ejército compuesto por una falange que ofrecían al enemigo un frente 
de combate formado por 64 unidades llamadas syntagma de 256 hombres cada una. El syntagma se ordenaba con 16 filas 
y 16 líneas. 




el mando (Acosta y Lago, 2005). En la guardia pretoriana, el Optio como segundo del centurión3 
ayudaba en la instrucción de los legionarios y en asuntos administrativos. Tácticamente se 
posicionaba en la retaguardia de una centuria4 (Sánchez, 2012). Durante la Edad Media, el 
Alférez, lugarteniente del rey,  además de ser el encargado de comandar el ejército, también era 
juez con autoridad para dirimir cualquier pleito, siendo su veredicto y su sentencia inapelables 
(Castillo, 2011). Otra figura que conviene resaltar es el Sargento Mayor, Segundo Jefe del Tercio, 
que tenía a su cargo la administración de la unidad y la instrucción táctica y de tiro (Martínez y 
Sánchez de Toca, 2006). Las funciones del Segundo Jefe del Estado Mayor, General del Ejército, 
incluían la comunicación de las órdenes y disposiciones del Generalísimo, atender a los 
reconocimientos, levantamiento de planos y aberturas de caminos, así como funciones logísticas 
(Gregori y Torres, 2012).  
 El cargo de Alférez y Sargento Mayor no son entendidos como en la actualidad, ya que en 
aquella época ostentaban mayor poder y responsabilidad. 
En cuanto a los requisitos, en la mayoría de los casos este puesto exigía una alta 
competencia y cualificación. En el caso del Tribuno o Segundo Jefe del ejército romano, debía ser 
un hombre de cargo ecuestre con al menos cinco años de experiencia militar, aunque importaba 
más la posición aristocrática de la persona en cuestión que su idoneidad para el cargo (Le Bohec, 
2004). Sin embargo, para llegar a ser Optio, se necesitaba cierta cultura, superar un examen y 
pruebas físicas, poseer valores como la valentía y la sensatez, llevar años de servicio en la legión 
romana pasando por rangos más bajos como probatus, miles gregarius e immnunis (Connolly, 
1989). Durante la Edad Media, el cargo de Alférez o Segundo Jefe y brazo derecho del rey era 
otorgado de forma discrecional por el monarca y solía recaer prácticamente siempre en algún 
miembro de la nobleza. Su permanencia en el mismo dependía exclusivamente de la voluntad 
regia (Castillo, 2011). El Sargento Mayor o Segundo Jefe de un Tercio solía ser elegido en un 
principio por el Capitán General de entre los alféreces. Posteriormente, a partir de 1580 se 
seleccionaba de entre los capitanes propuestos por el Maestre de Campo; en los Regimientos era 
nombrado directamente por el Coronel (Cañete, 2014). De la misma forma, en el siglo XVIII para 
llegar a ocupar el puesto de Segundo Jefe de Brigada de Artillería de Marina era necesario 
ostentar el empleo de Teniente de Fragata, así como superar unas pruebas físicas, tener una 
recomendación y superar una formación en la Academia de Guardias Marinas (Todo a babor, 
2003). 
 
2.3.2.  Figura del Segundo Jefe en España. 
En relación a la nomenclatura, el cargo se define como Segundo Jefe o Segundo 
Comandante. La primera acepción está más extendida en el Ejército de Tierra (ET) y Ejército del 
Aire (EA), y la segunda en la Armada. Aunque existen unidades operativas del Ejército de Tierra 
en las que se utiliza el término Segundo Comandante. 
                                            
3 Jefe de una centuria. 
4 Espina dorsal de la legión, organización básica de combate (80 soldados).  




De la información encontrada, se puede establecer el porcentaje de su presencia por 
ejército (ver Figura 5). 
 
 
Figura 5. Porcentaje de Segundos Jefes en cada ejército. 
 
Se presentan en la Tabla 4 los diferentes rangos y  destinos del Segundo Jefe en las FAS, 
destacando que cada nivel de puesto orgánico lleva asociado un determinado empleo.  
 
Tabla 4. Rango y ubicación del Segundo Jefe en las FAS españolas (Armada, 2011b, 2013, 2014; Ejército 
del Aire, 2007, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d; Ejército de Tierra, 1993, 2000, 2001, 2005, 2013a, 2013b, 
2014a, 2014b; Ministerio de Defensa, 2004, 2006, 2015b, 2015c; Prats y Ruiz, 20145). 
 
Rango Ubicación 
Teniente General Estado Mayor de cada ejército. 
General de División 
Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), Unidad Militar de 
Emergencias (UME), Mando Aéreo de Combate (MACOM). 
General de Brigada 
Comandancias Militares de Ceuta y Melilla del Ejército de Tierra, Mando Aéreo General 
(MAGEN), Mando Aéreo de Canarias (MACAN), Comandancia General de Infantería de Marina. 
Coronel 
Brigada Paracaidista (BRIPAC), Fuerzas Aeromóviles (FAMET), Mando de Operaciones 
Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), Bases 
Aéreas de Torrejón y Zaragoza. 
Teniente Coronel 
Tercio Norte, Tercio Sur, Tercio de Levante, Agrupación de Madrid, Fuerza de Guerra Naval 
Especial (Fuerza de Infantería de Marina),  43  y 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, Portaviones, 
Buques de Asalto Anfibio. 
Comandante 
Batallones y  Grupos de Desembarco  de la BRIMAR, Unidad de Seguridad de Canarias 
(Fuerza de Infantería de Marina), Fragatas. 
Teniente de Navío 
 (Capitán) 
Submarinos, Buques de Medidas Contra Minas, Patrulleros, Hidrográficos, Salvamento y 
Rescate (Armada). 
Sargento 1º Sección de Infantería Ligera, Sección de Infantería Mecanizada  (Ejército de Tierra). 
Sargento 
Secciones de Infantería Mecanizada, Secciones de Fusiles y Armas (Infantería de Marina), 
Patrullas de reconocimiento y equipos básicos, operativos (Mando de Operaciones Especiales – 
Ejército de Tierra). 
Cabo 1º Pelotón de Infantería Mecanizada - Ejército de Tierra. 
                                            
5 http://intradef.mdef.es/portal/ 
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Inicio/Inicio 







EJÉRCITO DEL AIRE EJÉRCITO DE TIERRA ARMADA
Resultados en los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas




Se puede determinar que hay una relación intrínseca entre el rango y el puesto orgánico 
que ostenta el Segundo Jefe, así pues,  éste será de mayor graduación cuanta mayor entidad 
tenga la unidad. 
La función principal del Segundo Jefe en los tres ejércitos es asegurar la sucesión y 
continuidad en el ejercicio del mando, aunque sea en diferentes unidades y rangos. 
Las funciones secundarias se pueden clasificar en administrativas, operativas, tácticas, 
logísticas, seguridad, instrucción y adiestramiento. Se exponen a continuación las diferentes 
funciones secundarias que realiza el Segundo Jefe asociadas a los ejércitos y unidades (ver Tabla 
5). Cabe destacar que en las bases documentales consultadas estas funciones aparecen descritas 
con más detalle en unas unidades que en otras.  
•  Funciones administrativas (ADM) 
En los Estados Mayores  de los tres ejércitos, los Segundos Jefes ejercen la organización, 
planificación, dirección, coordinación y control general de las actividades de su ejército (Ministerio 
de Defensa, 2014). Mediante Instrucciones Generales y Permanentes, el Jefe de Estado Mayor  
(E.M.) de cada ejército determina el área de competencias delegadas. En este caso pueden ser de 
firma en documentos para el desarrollo y notificación a los distintos Mandos y Organismos de 
todas las decisiones tomadas por el General Jefe (Ejército del Aire, 1986). 
•  Funciones operativas (OP) 
En la Armada, el Segundo Comandante de buques Cazaminas debe estar  en contacto con 
el Comandante para que toda acción sea concertada, coordinada y coherente. Durante el combate 
informará sobre la capacidad y disposición del buque (Armada, 2009a). En otras unidades como  
los Batallones de Desembarco de Infantería de Marina, el Segundo Comandante garantiza la 
acción del mando, así como el planeamiento y conducción de las operaciones6. 
•  Funciones tácticas (TÁC) 
En el Ejército de Tierra, el Cabo 1º Segundo Jefe de Pelotón  en una Sección de Infantería 
Mecanizada es responsable de todo lo concerniente al empleo táctico del Vehículo de Combate, 
distribuye y organiza al pelotón, asignando a cada componente su misión específica. Además,  se 
encarga del empleo de los medios de transmisión, dirige el fuego y corrige el tiro (Ejército de 
Tierra, 2005). 
•  Funciones logísticas (LOG) 
En el Ejército de Tierra, el Sargento que actúa de Segundo Jefe de la Patrulla de 
Operaciones Especiales durante el proceso de planeamiento, es el encargado de la ejecución de 
todas las actividades logísticas en el Área de Aislamiento (Ejército de Tierra, 2000).  Así mismo, en 
                                            
6 http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Inicio/Inicio 
 




una Sección de Infantería Mecanizada, el Sargento 2º Jefe realiza los preparativos de combate 
atendiendo a las necesidades logísticas de la Sección, en lo referente a abastecimientos 
(subsistencias, municiones, carburantes y otros recursos) y mantenimiento (Ejército de Tierra, 
1993, 2001). 
•  Funciones de Seguridad (SEG) 
En buques cazaminas, el Segundo Comandante supervisa la puesta al día del Plan de 
Seguridad Física contra cualquier tipo de agresión, sabotaje, terrorismo o intrusión durante su 
estancia en puerto y distribuye al personal de acuerdo con la situación real de la plantilla y del 
equipo de Fuerza de Protección (Armada, 2009b). Participa como vocal en la Junta de Seguridad 
de Vuelo, foro para revisar los planes, procedimientos e instrucciones del buque (Armada, 2009a).  
•  Funciones de instrucción y adiestramiento (I/A) 
En el Ejército de Tierra, el  Coronel Segundo Jefe de la BRIPAC tiene atribuidas las 
competencias de coordinación y supervisión de la instrucción y adiestramiento orientada a 
conflictos venideros de las unidades subordinadas (Cortés, 2012). Del mismo modo, el Coronel 2º 
Jefe del MOE tiene asignada la inspección de todas las actividades de instrucción y 
adiestramiento (Ejército de Tierra, 2014b). El Sargento 2º Jefe de la Patrulla de Operaciones 
Especiales dirige y supervisa a los componentes del equipo en la ejecución de ensayos previos a 
la misión (Ejército de Tierra, 2000). 
 
Tabla 5. Funciones secundarias del Segundo Jefe por ejército y unidades en España (Armada, 2004, 2007, 
2009a, 2009b, 2009c, 2011b, 2013, 2014; Ejército del Aire, 2007, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d; Ejército del 
Tierra, 1993, 2000, 2001, 2005, 2006, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b; Prats y Ruiz, 20147).  
 
 
Ejército 2º Jefe / 2º Comandante en Mandos y Unidades ADM OP TÁC LOG SEG I/A 
EMAD 
Mando de Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD).   
x      
Tierra Cuartel General (Estado Mayor). x      
 
Unidad Militar de Emergencias (UME), Comandancias 
Militares de Ceuta y Melilla. 
x      
 
Brigada Paracaidista (BRIPAC), Mando de Operaciones 
Especiales (MOE). 
x x    x 
 Fuerzas Aeromóviles (FAMET). x    x x 
 
Sección de Infantería Ligera, Sección de Infantería 
Mecanizada. 
 x x x  x 
 
Patrullas de reconocimiento y equipos básicos, operativos 
del Mando de Operaciones Especiales. 
 x x x  x 
 Pelotón de Infantería Mecanizada.   x   x 








Ejército 2º Jefe / 2º Comandante en Mandos y Unidades ADM OP TÁC LOG SEG I/A 
Armada Cuartel General (Estado Mayor). x    x  
 Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR), x x x x  x 
 
Tercio Norte, Tercio Sur, Tercio de Levante, Agrupación 
de Madrid, Fuerza de Guerra Naval Especial (Fuerza de 
Infantería de Marina). 
x x  x x  
 
Batallones y Grupos de Desembarco de la BRIMAR, 
Unidad de Seguridad de Canarias (Fuerza de Infantería de 
Marina). 
x x x x x  
 
Portaviones, Fragatas, Buques Anfibios, Buques de 
Medidas Contra Minas. Patrulleros, Submarinos. 
x x  x x x 
 Secciones de Fusiles y Armas (Infantería de Marina).  x x   x 
Aire Cuartel General (Estado Mayor). x      
 
Mando Aéreo de Combate (MACOM), Mando Aéreo 
General (MAGEN) y Mando Aéreo de Canarias (MACAN). 
x      
 
Bases Aéreas de Torrejón y Zaragoza,  43  y 45 Grupo de 
Fuerzas Aéreas (FF.AA.). 
x x  x x x 
 
Nota. ADM = Administrativas; OP = Operativas; TÁC = Tácticas; LOG = Logísticas; SEG = Seguridad; I/A = Instrucción y 
Adiestramiento. 
 
La mayoría de los Segundos Jefes tienen funciones administrativas, tanto en pequeñas 
como en grandes unidades, no pudiendo especificar cuáles por no estar disponible en fuentes 
públicas. Estas funciones en muchas ocasiones son determinadas por el jefe en reglamentos de 
carácter interno, información a la cual no se tiene acceso (ver Tabla 5). 
Todas las funciones, tanto la principal como las secundarias, vienen acompañadas en 
muchos casos de un cometido adicional. Los Segundos Jefes, a su vez son jefes de algún área 
de trabajo asignada dentro de la unidad, por lo que se les atribuye una doble responsabilidad. 
En el Mando de Operaciones del EMAD y en los Cuarteles Generales de cada ejército, el 
Segundo Jefe ostenta la jefatura del órgano de Estado Mayor (Ministerio de Defensa, 2015b). En 
el Ejército de Tierra, el Segundo Jefe de las FAMET ejerce el mando de la Jefatura de 
Helicópteros (Ejército de Tierra, 2013b). El Segundo Jefe del Mando Aéreo de Canarias también 
es Jefe del Sector Aéreo de las Palmas y el Segundo Jefe de la Base Aérea de Torrejón es al 
mismo tiempo Comandante Militar del Aeropuerto Madrid-Barajas (Ejército del Aire, 2007). 
Requisitos. Los puestos de Estado Mayor requieren la obtención del Título de Diplomado 
en Estado Mayor y en la mayoría de los casos un elevado nivel en idiomas,  generalmente inglés8. 
En el Ejército de Tierra, el Segundo Jefe del MOE como parte de la estructura de mando es 
Diplomado en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca (Ministerio de 
Defensa, 2015a). En Patrullas de Operaciones Especiales, el cargo exige haber superado el curso 
de mando de unidades de operaciones especiales y una serie de pruebas físicas (Antón, 2013). 
                                            
8 http://intradef.mdef.es/portal/ 




En la Armada, los Oficiales que optan al puesto de Segundo Comandante en Submarinos 
deben tener concedida la aptitud por el Comandante de la Flotilla de Submarinos, estar en 
posesión de un nivel mínimo de inglés con ningún rasgo por debajo de 2 en el SLP9 y estar 
incluido dentro de la zona de escalafón que se determine (Armada, 2011a). 
En el Ejército del Aire, los  Segundos Jefes de Bases Aéreas  y de Grupos de Fuerzas 
Aéreas, deben ser pilotos con elevado nivel de inglés (Ejército del Aire, 2007).   
Misiones internacionales. La Segunda Jefatura es de vital importancia al extrapolar el 
mando fuera del territorio nacional en este tipo de destacamentos. Según el contingente de la 
misión puede pertenecer a cualquiera de los tres ejércitos (Tierra, Armada, Aire) (ver Tabla 6). 
 
Tabla 6. Presencia del 2º Jefe en misiones internacionales (González, 2011; Villarejo, 201310). 
 
Misión Rango Puesto 
ISAF (Afganistán) General de División ET Segundo Jefe del Mando Conjunto de la ISAF 
EUTM (Mali) Coronel ET Segundo Jefe en el  adiestramiento de las FAS malienses 
ATALANTA (Somalia) Contralmirante 
Segundo Comandante de la misión ATALANTA en el 
Cuartel General de Northwood (Reino Unido). 
 
Nota. ISAF = Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad; EUTM = Misión de Entrenamiento para la Unión 
Europea;  ATALANTA = Lucha contra la piratería y tráfico de armas. 
 
2.3.3.  Figura del Segundo Jefe en otros ejércitos 
Se explora la figura del Segundo Jefe en los diferentes ejércitos. Se toma como referencia 
el ejército de Estados Unidos (EE.UU.) por su importancia a nivel mundial, el de Reino Unido 
como representante europeo e Israel como representante del ejército oriental. 
 
 Estados Unidos 
Lidera este concepto y es considerado de vital importancia en su organización, debido a la 
extensión de su ejército y la diversificación de sus unidades. El Ejército, la unidad, la nomenclatura 






                                            
9 SLP : Standardization Language Procedure  
10 http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Estado_Mayor_de_la_Defensa 
 




Tabla 7. Ejército, unidad, nomenclatura y rango del Segundo Jefe en las FAS de EE.UU. (U.S. Air Force, 
2015; U.S. Army, 2000, 2003, 2006a, 2006b, 2007, 2013, 2014, 2015;  U.S. Coast Guard, 2015; U.S. 
Department of Defense, 2015a, 2015b; U.S. Marine Corps, 2005, 2015; U.S. National Guard, 2015; U.S. 
Navy, 2012,  2015). 
 
Ejército Unidad Nomenclatura Rango 
EMAD Estado Mayor de la Defensa Vice Chairman General (4 estrellas) 
 Mandos Unificados de Combate (9) Deputy Commander Teniente General 
Tierra Estado Mayor Vice Chief of Staff General (4 estrellas) 
 
Mando de Fuerzas (FORSCOM), Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (TRADOC), Mando 
de Material (AMC), Mando de Reserva. 
Deputy Commanding General Teniente General 
 
Mandos Componentes  (Central, Europa, 
Norte, Sur, Pacífico, África,  Operaciones 
Especiales). 
Deputy Commanding General General de División 
 III Cuerpo de Fort Hood  Deputy Commanding General General de División 
 XVIII Cuerpo Aerotransportado (Fort Bragg) Deputy Commander General de División 
 División 
Deputy Commanding General 
(Operations / Support) 
General de Brigada 
 Brigada / Regimiento / Grupo Executive Officer (XO) Teniente Coronel 
 Batallón (Infantería) /Escuadrón (Caballería) Executive Officer (XO) Comandante 
 Compañía (Infantería) / Batería (Artillería)  Executive Officer (XO) Teniente 
 Sección (Infantería) Second in Command (2IC) Sargento 
Marines Estado Mayor Assistant Commandant General (4 estrellas) 
 Fuerza Expedicionaria Deputy Commanding General General de Brigada 
 
Unidad / Regimiento / Grupo de la Marina 
Expedicionaria 
Executive Officer (XO) Teniente Coronel 
 Grupos Aéreos  Marine  24/37/18 Executive Officer (XO)  Teniente Coronel 
 Batallón / Escuadrón Aéreo Executive Officer (XO) Comandante 
 Compañía / Batería / Escuadrón Executive Officer (XO) Teniente 
 Sección (Infantería) Second in Command (2IC) Sargento 
Armada Estado Mayor Deputy Chief Naval Operations Almirante General 
 Portaviones Deputy Commander Teniente Coronel 
 Buques grandes Executive Officer (XO) Comandante 
 Escuadrón de aviación naval Executive Officer (XO) Comandante 
 Buques menores Executive Officer (XO) Teniente 
Aire Estado Mayor Vice Chief of Staff General (4 estrellas) 
 
Mando Aéreo de Combate, Mando de Ataque 
Global de la Fuerza Aérea 
Vice Commander General de División 
 1ª / 25 ª Fuerza  Aérea  Vice Commander General de Brigada 
 Fuerza Aérea 8ª /9ª/12ª, Ala de Base Aérea Vice Commander Coronel 
 Grupo Deputy Commander Teniente Coronel 
 Escuadrón Executive Officer (XO) Comandante 
Guardia 
Nacional 
 Vice Chief Teniente General 
Guardia 
Costera 
 Vice Commandant Vicealmirante 
 





Se puede observar que la figura del Segundo Jefe se encuentra más extendida en el 
Ejército de Tierra y en el Cuerpo de Marines, debido a la complejidad de las unidades y al gran 
número de efectivos. 
El rango  de los Segundos Jefes varía de Teniente a General, excepto en el caso del 
Sargento Segundo Jefe de Sección, estableciéndose una relación directa con el nivel del puesto 
dentro de cada unidad.  
La función principal en todos los casos es asistir al Jefe, teniendo importantes 
responsabilidades como asumir el mando de forma temporal en ausencia o incapacidad del 
mismo.  
Las funciones secundarias que se reflejan en la Figura 6 son en su mayoría de carácter 
administrativo, como las asignadas al XO con el grado de Comandante en un batallón de 
infantería que asegura el trámite de los informes tácticos y supervisa la actualización de los 
manuales (U.S. Army, 2006a). También conviene resaltar las funciones logísticas como las del 
XO con el empleo de Teniente a nivel de compañía, donde planifica y supervisa las operaciones 
de sostenimiento y coordina el apoyo logístico en operaciones de reabastecimiento (U.S. Army, 
2006b). En menor porcentaje realizan funciones operativas y tácticas, una referencia es el 
Deputy Commanding General a nivel de División, el cual ayuda al control de la ejecución de las 
operaciones y ocupa el puesto de mando táctico (U.S. Army, 2014). 
 
 
 Figura 6. Funciones secundarias del Segundo Jefe en las FAS de EE.UU. 
 
 Reino Unido 
La existencia de esta figura se presenta en menor medida en comparación con el ejército 
estadounidense. Sin embargo, está en constante evolución dentro de la organización de sus FAS. 

















Funciones secundarias del Segundo Jefe en el ejército de Estados Unidos




Tabla 8. Ejército, unidad, nomenclatura y rango del Segundo Jefe  en las FAS de Reino Unido (Bartlett, 2015; 
Binns, 2014; British Army, 2009, 2015; Ministry of Defence, 1975, 2013, 2015a, 2015b, 2015c; Owen, 2007; 
Royal Air Force, 2015; Royal Navy, 2010, 2015). 
 
Ejército Unidad Nomenclatura Rango 
EMAD Estado Mayor de la Defensa Vice Chief of the Defense Staff General (4 estrellas) 
  
Deputy Chief of Defense Staff 
(Strategy & Operations) 
Teniente General 
  




Deputy Chief of Defense Staff 
(Personnel) 
Teniente General 
Tierra Estado Mayor Deputy Chief  Staff Teniente General 
 4ª Brigada de Infantería Deputy Commander Coronel 
 Regimiento “The Duke of Lancaster” Deputy Colonel Coronel 
 Batallón “Lincoln Shire” Deputy Commandant Teniente Coronel 
 Batallón Second in Command (2IC) Comandante 
 Compañía / Batería / Escuadrón Second in Command (2IC) Capitán / Teniente 
 Sección Second in Command (2IC) Brigada/ Sargento 1º 
 Pelotón de caballería Deputy Tank Commander Cabo 
 Pelotón de infantería Second in Command (2IC) Cabo 
Marines  Estado Mayor Deputy Commandant General General de Brigada 
 3ª Brigada de Comandos Deputy Commander Coronel 
 Sección Second in Command (2IC) Sargento 
Marina Real Estado Mayor Second Sea Lord Almirante  
 Flota de la Armada Deputy Chief of Naval Staff Vicealmirante 
 Portaviones Executive Officer (XO) Teniente Coronel 
 Submarinos, Fragatas, Destructores Executive Officer (XO) Comandante 
 Escuadrón aeronaval Executive Officer (XO) Comandante 
Aire Estado Mayor Assistant Chief of the Air Staff General de División 
  Deputy Commander Operations Teniente General 
  Deputy Commander Capability Teniente General 
 Ala Deputy Wing Commander Teniente Coronel 
 
En este país la figura del Segundo Jefe se contempla en mayor proporción  en el Ejército de 
Tierra y en la Marina Real. 
El rango oscila de Teniente a General, al igual que en el ejército de los Estados Unidos. De 
la misma forma existe el Sargento Segundo Jefe de Sección. Sin embargo, la figura del Cabo 
Segundo Jefe a nivel pelotón está presente únicamente en el Reino Unido. 
La función principal consiste en asistir al Jefe y asumir el mando de forma temporal  por 
ausencia o incapacidad del mismo. 




En la Figura 7 se muestran las funciones secundarias de los Segundos Jefes en Reino 
Unido, siendo las administrativas y de instrucción y adiestramiento las más desempeñadas. Como 
ejemplo, el Segundo Comandante “XO” de buques y submarinos supervisa los procedimientos de 
vigilancia y emergencias, coordina los programas de los departamentos en la organización 
operacional, dirige la administración del sistema divisional, entrena a los oficiales de las divisiones 
menores y controla las actividades que afectan a la seguridad de explosivos en el barco  (Ministry 
of Defence, 2015a). El Capitán Segundo Jefe de compañía de infantería en el Regimiento Real de 
Gibraltar diseña ejercicios para probar la eficacia del combate de los pelotones, además de ser el 
jefe del equipo de francotiradores de batallón, un rol especialista que implica la instrucción e 
implementación de este último (Royal Gibraltar Regiment, 2015). 
 
 
 Figura 7. Funciones secundarias del Segundo Jefe en las FAS de Reino Unido. 
 
 Israel 
La información disponible en las fuentes públicas consultadas sobre la figura del Segundo 
Jefe es escasa, dado el hermetismo de la misma por motivos de seguridad. El ejército, la unidad, 
la nomenclatura y el rango  se muestran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9.  Ejército, unidad, nomenclatura y rango del Segundo Jefe en las FAS de Israel (Díaz, 2014; 
Ginsburg, 2015, Israel Defense, 2013: Israel Defense Forces, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 
2015; Israeli Air Forces, 2015; Livnat, 2012; Pomes, 2014).  
Ejército Unidad Nomenclatura Rango 
EMAD Estado Mayor de la Defensa Deputy Chief of the General Staff 
General de 
División 
Tierra Brigada Deputy Commander Teniente Coronel 
 Batallón Deputy Commander Comandante 
 
Compañía  (infantería) / Batería 
(artillería).  
Deputy Commander Teniente 
Marina Estado Mayor Deputy Commander  Contralmirante 
 Fuerzas especiales Shayetet 13 Deputy Commander Teniente Coronel 
Aire Base Aérea Navatim Deputy Commander Coronel 
 Ala de Defensa Aérea Deputy Commander Teniente Coronel 
 Escuadrón Lavi Deputy Commander Comandante 
 Escuadrón 200 Inteligencia Deputy Commander Comandante 
 Escuadrón del Valle Deputy Commander Comandante 













Funciones secundarias del Segundo Jefe en el ejército de Reino Unido





En cuanto a las funciones,  destacan las operativas (ver Figura 8) y a modo de ejemplo, el 
Segundo Comandante del Batallón Nesher de la División de Gaza coordina misiones de 
inteligencia operativa y táctica para recoger datos de observación orientados al combate con 
medios sofisticados de aviones no tripulados, globos y sistemas radar (Raz, 2013). El  Segundo 
Comandante del Escuadrón Lavi de la Fuerza Aérea Israelí como entrenador de vuelo en la 
academia de aviación adiestra a pilotos con capacitación y habilidades operativas en aviones de 
combate (Israel Defense Forces, 2014d). 
 
 
 Figura 8. Funciones secundarias del Segundo Jefe en las FAS de Israel. 
 
2.4. Conclusiones 
El análisis documental ha proporcionado información sobre su existencia en diferentes 
ejércitos desde la antigüedad, pero no ha revelado documentos de investigación como objeto de 
estudio.  
La nomenclatura del Segundo Jefe ha tenido una evolución, tal y como se observa en la 
Tabla 3, y no se mantiene estable. Esto dificulta el análisis por la diversidad de términos utilizados 
para referirse a una misma figura. En la actualidad su denominación se adecua al tipo de puesto 
dentro de cada ejército según las características de la unidad. 
La existencia de la figura del Segundo Jefe está estandarizada según el tipo de ejército. En 
los EE.UU. su presencia está generalizada y no tanto en otros países a nivel de pequeñas11  y 
grandes unidades12. Los cambios en la terminología también pueden incidir en este caso. 
El rango de Segundo Jefe mayoritariamente es de oficial y varía de Teniente a General 
según la entidad de cada unidad. 
Respecto a la ubicación, se confirma que su presencia se hace más necesaria en puestos 
de Estado Mayor por la responsabilidad e importancia del mismo, así como en ciertos Mandos y 
Unidades operativas donde tiene que quedar asegurado y reforzado el principio de permanencia 
del mando por el tipo de misiones que llevan a cabo, en muchas ocasiones situaciones de 
combate, como es el caso de los contingentes destacados en operaciones internacionales.
                                            
11 Pequeñas unidades: Brigada, Regimiento, Batallón, Compañía, Sección, Pelotón. 
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Los cambios exigentes en la estrategia militar y sistema táctico hacían necesario que el jefe 
dispusiera de asistencia y asesoramiento de un Segundo en el ejercicio de sus competencias 
como función principal. Actualmente, obedece a unas necesidades para dar continuidad al mando 
en ausencia del jefe dentro de la estructura de la organización militar. La evolución del cargo 
implica incorporación de nuevas funciones que consisten en liderar áreas de trabajo delegadas por 
el jefe que varían según el tipo de unidad, rango y puesto orgánico.  
Los requisitos para acceder al puesto estaban vinculados a la voluntad, pero en la 
actualidad, las competencias y la capacidad profesional determinan el rango a ostentar en los 
diferentes niveles específicos para el cargo. Ahora el acceso se realiza vía formación específica 
mediante cursos de especialización, idiomas y pruebas físicas. 
El Segundo Jefe de Estado Mayor de la Defensa está presente en los  tres ejércitos 
(norteamericano, británico, israelí), excepto en el español. Otro puesto clave que no se contempla 
en nuestro ejército es el Segundo Jefe en pequeñas unidades tácticas de infantería y artillería a 
nivel Compañía. Esta realidad impulsa a presentar la actual propuesta y a sistematizar la figura del 
Segundo Jefe en las diferentes diez categorías que han servido para guiar el metaanálisis 
presentado. Al igual que al no haber información actualizada y empírica sobre el Segundo Jefe, 
promueve la propuesta metodológica de un modelo de encuesta como técnica para extraer 
información de la función actual del Segundo Jefe. 
 
3. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
La propuesta de intervención en este trabajo tiene un doble perfil. Por un lado, una 
propuesta metodológica con un modelo de encuesta que permite actualizar la figura del Segundo 
Jefe en el ejército y la segunda es una propuesta aplicada con una guía sobre la implantación del 
Segundo Jefe en pequeñas unidades a nivel de Compañía. 
 
3.1. Propuesta metodológica. La encuesta 
La propuesta metodológica consiste en presentar la encuesta creada ad hoc como 
instrumento de recogida de datos, y se ha pasado dicha encuesta al ejército para obtener 
información actualizada. Por tanto, se expone la muestra, la descripción del instrumento de 
evaluación (encuesta), resultados y finalmente la discusión de estos con unas breves 
conclusiones. Es importante resaltar que se obtienen resultados, ya que la información encontrada 
se ha utilizado para la creación de la segunda propuesta aplicada; guía de intervención. 
 
3.1.1. Muestra 
Está formada por 36 participantes, 11 Oficiales (7 de ellos Segundos Jefes),  8 Suboficiales 
y 17 son Tropa. De entre los Oficiales, intervienen 5 Tenientes, 2 Capitanes, 1 Teniente Coronel, 2 
Coroneles, 1 General de División. De los Suboficiales, los 8 son Sargentos. Finalmente, de Tropa 




participaron 3 Cabos y 14 Soldados. De todos ellos, un 92% son hombre frente a un 8% de 
mujeres. 
El 69% de la muestra se realizó de forma presencial en el  Regimiento de Infantería 
Acorazado 61 con base en el Goloso. El 31% vía internet, perteneciendo los encuestados a la  
Comandancia Militar de Melilla, Unidad Militar de Emergencias y Base Aérea de Torrejón. 
Los empleos oscilan en la escala de Oficiales desde Teniente a General de División, en los 
Suboficiales es de Sargento y en la Tropa de Soldado a Cabo. 
En los años de servicio existe una gran diferencia dependiendo de la escala, destacando 
que los que aportan mayor experiencia coinciden con los empleos más altos (General de División, 
Coronel, Teniente Coronel), acumulando hasta 38 años en algún caso. En Suboficiales oscila de 3 
a 10 años y en Tropa de 3 a 8 años. En cuanto a la formación de los sujetos encuestados se 
observa que la mayor parte de los Oficiales tienen en su haber cursos de especialización. Esto va 
intrínsecamente unido a los destinos que ocupan o han ocupado. De  los Suboficiales y Tropa sólo 
contestan a este concepto dos personas. El campo de misiones internacionales que forma parte 
de la experiencia profesional aporta una cuota de participación en estas operaciones de un 63% 
de Oficiales, 25% de Suboficiales y 47% de Tropa. Esta información es importante para valorar la 
experiencia de los Oficiales y Suboficiales en su conocimiento con la figura del Segundo Jefe. 
 
3.1.2. Instrumento de evaluación 
Se presenta la descripción de la encuesta creada ad hoc para recogida de información 
sobre la figura del Segundo Jefe en la organización de las FAS.  La encuesta (ver Anexo 2) se ha 
estructurado en cuatro bloques: (1) Datos sociodemográficos, (2) Entrevista inicial, (3) 
Cuestionario general, (4) Cuestionario adicional para Segundos Jefes. Los cuestionarios (3) y (4) 
están divididos en las mismas cuatro áreas: liderazgo, habilidades y competencias, comunicación, 
instrucción y adiestramiento (ver Tabla 10).  
Tabla 10.  Clasificación de las preguntas por área y bloque. 
  
Área Bloque Preguntas 
Datos sociodemográficos  Variable de género 
 Datos propios de servicio 
 P1.1 
 P1.2- P1.8  
Entrevista inicial  2º Jefe en España 
 2º Jefe en otros ejércitos 
 P2.1-P2.5 
 P2.6, P2.7 
Liderazgo  Cualidades de liderazgo 
 Liderazgo como jefe y líder 
 Estilos de liderazgo 
 P3.1, P4.5 
 P3.2- P3.4, P4.1, P4.2, 
P4.3, P4.4, P4.6, P4.7, 
P4.10, P4.11 
 P3.5, P4.8, P4.9 
Habilidades y competencias  Habilidades y competencias 
 Atribuciones y responsabilidad 
 Motivación 
 Formación adicional 
 P3.6 
 P3.7- P3.9, P4.12- P4.15 
 P3.10 
 P3.11, P4.16, P4.17 




Área Bloque Preguntas 
Comunicación  Proceso de comunicación 
 Relación jefe-subordinado 
 P3.12- P3.14, P4.18- P4.22 
 P3.14- P3.18, P4.23- P4.32 
Instrucción y Adiestramiento 
(I/A) 
 Influencia en I/A 
 Mejora el adiestramiento en misiones 
internacionales 
 Repercusión en las Brigadas Polivalentes 
 P3.19, P3.20, P4.33, P4.34, 
P4.38, P4.39 
 P3.22, P4.35 
 P3.23, P4.36, P4.37 
 
La información se obtiene de forma estructurada a través de veintidós preguntas 
dicotómicas (SI/NO), treinta y siete abiertas y diecisiete cerradas con cinco alternativas en una 
escala de tipo Likert,  donde 1 es “muy en desacuerdo” hasta 5 que es “muy de acuerdo” (ver 
Tabla 11). 
 
Tabla 11.  Clasificación de las preguntas en función del tipo y área. 
   
Tipo de pregunta Área Preguntas 
Abiertas  Datos sociodemográficos 
 Entrevista inicial 
 Liderazgo 
 Habilidades y competencias 
 Comunicación 
 Instrucción y Adiestramiento 
 P1.1-P1.8 
 P2.3, P2.5, P2.7 
 P3.1, P4.2, P.4.4, P4.7, P4.8, P4.9, P4.11 
 P3.6, P4.13, P4.15,P4.17 
 P3.12, P3.13, P4.19, P420, P4.22, P4.24, 
P4.26, P4.28, P4.30, P4.32   
 P3.20, P4.34, P.4.35, P4.37, P4.39 
Cerradas (Likert)  Liderazgo 
 Habilidades y competencias 
 Comunicación 
 Instrucción y Adiestramiento 
 P3.2-P3.5 
 P3.7- P3.11 
 P3.14-P3.18  
 P3.21-P3.23 
Dicotómicas  Entrevista inicial 
 Liderazgo 
 Habilidades y competencias 
 Comunicación 
 Instrucción y Adiestramiento 
 P2.1, P2.2, P2.4, P2.6 
 P4.1, P4.3, P4.6, P4.10 
 P4.12, P4.14, P4.16 
 P4.18, P4.21, P4.23, P4.25, P4.27, P4.29, 
P4.31 
 P3.19, P4.33, P4.36, P4.38 
 
3.1.3. Resultados 
Los resultados se van exponer en tres grandes bloques: (a) Entrevista inicial, (b) 
Cuestionario general  y (c) Cuestionario adicional para Segundos Jefes. 
 
Entrevista inicial 
Se presentan los datos obtenidos a cuatro preguntas dicotómicas: 
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Se observa que la mayoría de los 
encuestados (61%) no conoce la existencia 
del cargo. De este porcentaje, el 5% 
pertenece a la escala de Oficiales, el 27% a 
Suboficiales y 68% a Tropa. Es de destacar 
la diferencia en las tres escalas siendo la 
Tropa el grupo que menos conoce esta figura 
(ver Figura 9). 
Figura 9. Datos de la pregunta 1. 




El 19%  que tiene  o ha tenido relación 
con un Segundo Jefe corresponde por 
completo al grupo de Oficiales, dato que 
contrasta con el 0% en Suboficiales y Tropa 





Los resultados obtenidos en esta 
pregunta muestran el mismo porcentaje a la 
categoría de  SI o NO, tanto para los que han 
sido como para los que son Segundos Jefes. 
Es de resaltar que este 11% solo pertenece 
a la escala de Oficiales (ver Figura 11). 
 
Figura 11. Datos de la pregunta 3. 
 
 
La figura muestra que el 86% no conocen 
el puesto de Segundo Jefe en otros ejércitos. 
Participan en este resultado el 23% de Oficiales, 
el 23% de Suboficiales y  el 54% de Tropa (ver 
Figura 12). 
 











Pregunta 2. ¿Tiene o ha tenido relación 











Pregunta 4. ¿Tiene usted conocimiento del 
puesto de 2º Jefe en otros ejércitos?




En este apartado se emplea un análisis de contenido  para el tratamiento de la información, 
debido a que se trata de preguntas abiertas (ver Tabla 11). Estas son de cuatro áreas principales 
sobre la figura del Segundo Jefe (ver Tabla 10): liderazgo, habilidades y competencias, 
comunicación, instrucción y adiestramiento. 
 
 Liderazgo 
De las cualidades que debe tener el 2º Jefe como líder sobresale la lealtad con un 25%, 
entendida como un sentimiento de confianza entre las personas. Esta opción es apoyada con un 
27%  por Oficiales, 13% por Suboficiales y 12% por Tropa.  Asimismo la categoría iniciativa 
respaldada con un 22% es vista como factor importante a la hora de emprender acciones y 
adoptar una actitud proactiva dentro de la organización (ver Figura 13). 
 
 
Figura 13. Resultados categorizados sobre el Liderazgo en la figura del Segundo Jefe. 
 
Respecto a los estilos de liderazgo, el más calificado por los encuestados es el Carismático 
con un 78%, dado que este genera una alineación entre los objetivos del líder y los seguidores 
(ver Figura 14). 
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 Habilidades y Competencias 
La cohesión con el Jefe es la habilidad más apreciada con un 28% que garantiza la eficacia 
a la hora de transmitir órdenes, propuestas de actuación y potencia la funcionalidad del mando. 
Cabe destacar que el 45% de los oficiales estiman esta cualidad como importante frente al 38% de 












    Figura 15. Resultados categorizados sobre las Habilidades en la figura del Segundo Jefe. 
 
 
Las competencias administrativas han sido las más valoradas por los encuestados con un  
42% y responden a la necesidad del Segundo Jefe en aquellos puestos más elevados. Esta 
preferencia ha sido secundada por el 55% de los Oficiales, el 63% de los Suboficiales y el 24% de 
Tropa. Otro rasgo marcado con un 28% sugiere un conocimiento extenso del funcionamiento de la 
Unidad para desarrollar su entorno profesional en la organización del trabajo y estar en 
consonancia con el primer jefe (ver Figura 16). 
 
 
Figura 16. Resultados categorizados sobre las Competencias en la figura del Segundo Jefe. 
 
 Factores de la Comunicación 
En el proceso de comunicación la opción más apoyada por los encuestados con un 44% 
convierte al Segundo Jefe en una pieza clave para canalizar las órdenes del Jefe y recibir la 
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específicas se aceleren.  Puede aportar una segunda opinión al Jefe a la hora de tomar ciertas 












Figura 17. Resultados categorizados sobre la Comunicación en la figura del  Segundo Jefe. 
 
 Instrucción y Adiestramiento 
Mejorar el nivel de instrucción y adiestramiento es la característica que prevalece con un 
67% diferenciado sobre las demás, ya que el Segundo Jefe evalúa las actividades en esta 
materia, proporcionando los elementos necesarios para el perfeccionamiento de conocimientos y 
prácticas. Respaldan este resultado, el 6% de Oficiales, el 50% de Suboficiales y el 71% de Tropa. 
Es significativo que la escala de Tropa valore este concepto como esencial (ver Figura 18). 
 
Figura 18. Resultados categorizados sobre Instrucción y Adiestramiento en la figura del 2º Jefe. 
 
 
Cuestionario adicional para Segundos Jefes 
El análisis que se presenta se refiere al testimonio ofrecido por Segundos Jefes, 
manteniendo las áreas estudiadas en el punto anterior. 
 Liderazgo 
La cualidad más valorada por los Segundos Jefes es el Carisma con un 100% como actitud 
innata de todo líder. Seguida de la lealtad con un 86% y el entusiasmo con un 71%. Todas 
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Figura 19. Resultados categorizados sobre el Liderazgo en la figura del Segundo Jefe. 
 
El estilo de liderazgo más aplicado por los Segundos Jefes es el Carismático para 
establecer una relación emocional entre un líder y sus subordinados, seguido del Autocrático con 
un 29% (ver Figura 20). 
 
Figura 20. Resultados categorizados sobre los estilos de Liderazgo en la figura del 2º Jefe. 
 
 Habilidades y Competencias 
El conocimiento de la unidad es la característica más relevante con un 100 %  para llevar 
una adecuada gestión en cuanto a personal y material, seguida de la experiencia en el área de 
actividad y la formación aportada al puesto (ver Figura 21). 
 


















Experiencia en el área de actividad
Formación
Conoc. De la Unidad
Disciplina
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El asesoramiento como función primordial para proporcionar los conocimientos necesarios 
al jefe sobresale con un 100%  por oficiales encuestados. La gestión de crisis, la responsabilidad, 
cohesión en la organización y asumir el mando quedan equiparadas en porcentajes, siendo del 
57% (ver Figura 22). 
 
 
Figura 22. Resultados categorizados sobre  las Competencias en la figura del Segundo Jefe. 
 
 Factores de Comunicación 
De los Segundos Jefes encuestados en lo referente a la  comunicación el indicador más 
representativo es su papel como pieza clave en el proceso comunicativo que establece una 
relación entre el Segundo Jefe y los subordinados (ver Figura 23). 
 
 
Figura 23. Resultados categorizados sobre la Comunicación en la figura del Segundo Jefe 
 
 Instrucción y Adiestramiento 
La opción más valorada con un 86%  determina que el Segundo Jefe mejora la instrucción y 
adiestramiento reforzando la acción del mando. Esta alternativa es avalada por el 50% de los 
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Figura 24. Resultados categorizados sobre Instrucción y Adiestramiento en la figura del 2ºJefe. 
 
3.1.4. Discusión y conclusiones 
Los resultados presentados nos informan que la figura del Segundo Jefe es poco conocida, 
debido a la limitada implantación en nuestro ejército. 
En el área de liderazgo, se ha observado que la lealtad es la cualidad más destacada por 
los encuestados para ejercer el mando basada en el compromiso, permitiendo desarrollar las 
tareas en un marco de respeto mutuo entre el líder y sus seguidores. El estilo de liderazgo más 
valorado es el carismático que genera un grado de confianza por medio del entusiasmo y 
establece una relación emocional valorando el potencial de las personas.  
La cohesión con el jefe junto al conocimiento de la unidad  representan los dos aspectos 
más significativos para mantener la funcionalidad en el mando en el ámbito de las habilidades del
Segundo Jefe. Por otro lado, las competencias  se vinculan a la gestión administrativa, 
destacando el asesoramiento directo en puestos elevados.  
En el área de la comunicación se ha considerado al Segundo Jefe como  pieza clave para 
canalizar las órdenes del jefe y para recibir información desde elementos subordinados. Este rol 
facilita el  proceso comunicativo porque tiene la visión global del jefe.  
La instrucción y adiestramiento ha sido remarcada principalmente por la escala de Tropa. 
Los entrevistados atribuyen al Segundo Jefe un papel relevante en este ámbito porque ayuda a 
mejorar las actividades y los planes a través de un acercamiento directo.      
 
3.2. Propuesta aplicada 
3.2.1. Presentación 
El objetivo básico es introducir y sistematizar la figura del Segundo Jefe. La innovación es 
presentar el protocolo como ejercicio de sistematización de la figura, y su aplicación e 
incorporación como Teniente en una Compañía de Infantería Ligera. Este apartado se estructura 
en dos bloques: (a) encuadre teórico de los conceptos empleados posteriormente en la propuesta 
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aplicada y (b) el protocolo de intervención del segundo jefe definido en tres áreas: perfil del 
segundo jefe, formación y finalmente ejecución. 
 
3.2.2. Encuadre teórico 
El encuadre teórico  está configurado en base a tres enfoques temáticos. El primero para 
centrar el concepto de liderazgo, orientaciones teóricas y la presentación de habilidades y 
competencias vinculadas al líder. El segundo plantea la importancia del liderazgo como fenómeno 
grupal. Y el tercer enfoque a destacar es el liderazgo asociado al ejército en la actual propuesta 




La influencia del liderazgo en las FAS es clave desde la visión de gestión del grupo y del 
equipo. Desde este enfoque se plantean las diferentes perspectivas de estudio de liderazgo y la 
globalidad del concepto para entender la acción. 
Hay diferentes maneras de definir el liderazgo. Según Hollander (1985) “El liderazgo es un 
proceso de influencia entre el líder y seguidores que tiene como fin conseguir las metas de un 
grupo, organización o sociedad”. No obstante, Yukl y Van Fleet (1992) apuntan que el liderazgo es 
un medio por el que se ejerce una influencia sobre cuatro ámbitos principales: objetivos, personas, 
grupos y cultura de una organización. Además,  el liderazgo es un fenómeno grupal en el que el 
líder dirige al grupo para la consecución de un objetivo en un tiempo y un espacio compartido, 
basándose en la interacción, interdependencia y el intercambio a través de la comunicación (Aiger, 
2013). Por tanto, hay que destacar tres aspectos comunes que giran en torno a las teorías que 
proponen estos autores: la influencia sobre los seguidores, el fenómeno grupal y que el liderazgo 
no es un rasgo estático que reside únicamente en el líder, sino que es un proceso dinámico en el 
cual están implicados el líder, los seguidores y la situación (Molero, 2015). 
En el contexto militar como en otros, adquiere importancia la figura de líder y jefe por su 
evolución natural.  Un jefe se define como la persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo 
para dirigir su trabajo. Se considera líder a la persona que es capaz de influir en un grupo con el 
fin de alcanzar unos objetivos sin que sus miembros se sientan coaccionados. En el caso del 
Segundo Jefe hay aspectos en los que ejerce la función de líder y otros la de jefe. Aunque tiene 
este doble rol, su perfil tiende más a desempeñar tareas como jefe.  
En consecuencia, el líder persigue un liderazgo eficaz que se basa en la capacidad de 
adaptación para la consecución del objetivo de su grupo. A continuación se presentan una serie 
de factores que describen el proceso para lograr un liderazgo estratégico y eficaz (ver Tabla 12).  
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Tabla 12.  Factores de liderazgo estratégico y eficaz. 
 
 Etapas Factores 
Análisis estratégico de la situación a valorar  Misión 
 Valores 
 Objetivos 
 Aspectos internos/externos 
 Cultura organizacional 
 Desarrollo grupal 
Gestión de Recursos Humanos y del Talento como factor 
estratégico 
 Identificación, compromiso e influencia 
 Persuasión y proceso de cambio 
 Poder político, jerarquía organizacional 
Recursos personales, sociales para la gestión  Inteligencia social 
 Inteligencia emocional 
 
Enfoques teóricos 
Hay diferentes teorías y perspectivas de estudio que explican el concepto de liderazgo. En 
este apartado se expone una revisión de la evolución que ha tenido dicho concepto a través de la 
historia para transmitir su globalidad y resaltar la idea de que no hay una única definición, sino una 
adecuación del liderazgo según el contexto o ámbito de aplicación, el tipo de grupo/equipo de 
trabajo, los objetivos de éstos y las características y de proceso propias al grupo que se va a 
liderar.  
De las dos grandes perspectivas de estudio que se han utilizado, hay una bidimensional que 
ha generado una serie de estilos de liderazgo centrados en la tarea y en las relaciones personales 
(ver Tabla 13).  
 
Tabla 13.  Primeros estilos de liderazgo, definición y características (Bass y Avolio, 1994; Hollander, 1993; 
Lewin, 1939). 
   
Estilos de liderazgo Definición Características 
Democrático El líder promueve el diálogo fomentando la  
participación de todo el grupo para una óptima 
ejecución de las metas.  
 El líder indica alternativas 
 División espontánea del trabajo 
 El grupo organiza las tareas  
Autocrático Estilo de liderazgo en el que hay claramente 
un líder que manda y gobierna al grupo.  
 El líder toma las decisiones 
 El líder no participa activamente 
 Determinación de actividades y 
división de tareas por el líder 
Laissez-faire El líder tiene un papel pasivo y son los 
subordinados los que tienen un mayor poder 
de decisión. 
 Mínima participación del líder 
 En la división de tareas no interviene 
 En las actividades no interviene 
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Estilos de liderazgo Definición Características 
Situacional El comportamiento más eficaz en cada 
momento es el que mejor se adapta a cada 
situación concreta. Además sufre variaciones 
de acuerdo a la disposición o madurez de los 
subordinados. 
 Conducta de tarea y relación (líder) 
 Capacidad  para realizar la tarea 
(subordinados) 
 Grado de motivación o voluntad para 
alcanzar la tarea (subordinados) 
Transaccional Está basado en el intercambio, el líder 
proporciona recompensas objetivas o 
subjetivas a los seguidores y estos a cambio 
le brindan su apoyo y realizan su labor. 
 El líder monitoriza el comportamiento 
de los seguidores 
 Se toman acciones correctivas si 
fracasan 
 Se dan recompensas a cambio de 
alcanzar objetivos 
 
A partir de Yukl esta perspectiva  ha incorporado una tercera dimensión que es dirigir el 
estudio del liderazgo hacia un enfoque del cambio. Son teorías más vinculadas a la tarea, 
seguidores y roles del cambio. Esto ha dado lugar a todo un bloque de nuevos modelos y estilos 
de liderazgo que son los actuales. Algunos de ellos se pueden observar en la Tabla 14. 
 
Tabla 14.  Nuevos estilos de liderazgo, definición y características (Avolio y Bass, 2004; Avolio y Gardner, 
2005; Brown, Treviño y Harrison, 2005; House y Howell, 1992; Manz y Sims, 1993).  
 Estilos de liderazgo Definición Características 
Carismático Puede encontrarse en todos los ámbitos de la 
sociedad y enfatiza los aspectos más racionales 
(con especial atención a la visión y la misión del 
líder). 




 Capacidad de innovación 
 Alto grado de implicación 
 Capacidad de motivación 
 Gran energía y entusiasmo 
 Autoconfianza 
 Influencia social 
Transformacional Motiva a los seguidores para alcanzar logros 
más allá de lo esperable e incluso más allá de lo 
que ellos mismos creían posible. 
 Influencia idealizada 
 Consideración individualizada 
 Estimulación intelectual 
 Motivación inspiracional 
Auténtico Es un patrón de conducta que promueve y se 
inspira tanto en las capacidades psicológicas 
positivas como en un clima ético positivo, para 
fomentar una mayor conciencia de uno mismo. 
 Líderes sinceros, transparentes 
 Menos autoridad y más libertad 
 Reconocen diferencias individuales 
 Influyen en la actitud y en la 
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Estilos de liderazgo Definición Características 
Ético Es la demostración de una conducta 
normativamente apropiada a través de las 
acciones y relaciones interpersonales, y la 
promoción de tal conducta en los seguidores a 
través de comunicaciones de doble vía, refuerzo 




 Clarificación de roles 
 Poder compartido 
 Sostenibilidad 
Autoliderazgo Conducta que requiere conocimiento y dominio 
personal para guiarse a sí mismo ejerciendo un 
seguimiento responsable. El autolíder se 




 Autocontrol emocional 
 Flexibilidad 
 Empatía 
 Comprensión organizativa y de la 
diversidad 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Comunicación 
 
Hay que tener en cuenta que no todos los líderes producen el mismo efecto en sus 
seguidores, debido a diferencias en su personalidad, valores y creencias. Los seguidores se 
sentirán atraídos por líderes que satisfagan sus necesidades13. 
 
Habilidades y competencias 
El líder debe contar con unas habilidades y competencias para gestionar su liderazgo. Se 
entiende por habilidad como la capacidad y destreza para realizar algo, que se obtiene de forma 
innata, se adquiere o se perfecciona, en virtud del aprendizaje o la práctica y por competencias el 
conjunto de conocimientos y conductas que una organización pretende atraer, desarrollar y 
reconocer entre sus empleados (Goleman, 2013). 
Los líderes a nivel global deben formarse en competencias vinculadas con una determinada 
ocupación (saber), contar con unas aptitudes para realizar las tareas (saber hacer), unas actitudes 
y valores que guían el comportamiento (saber ser) y unas capacidades de comunicación 
interpersonal y trabajo cooperativo (saber estar) (Palacín, 2004 y Palacín y Aiger, 2014). 
En la actualidad, estas competencias generales se concretan en la teoría de Autoliderazgo 
propuesta por Goleman (2013) sistematizada en cuatro dimensiones: (a) autoconciencia, (b) 
autocontrol, (c) conciencia social y (d) gestión de las relaciones. La autoconciencia implica el 
reconocimiento de los propios estados de ánimo, los propios recursos y las intuiciones; la 
autogestión que maneja impulsos y recursos que dependen del autocontrol, confiabilidad, 
conciencia, adaptabilidad e innovación; la conciencia social (empatía) que supone tener 
                                            
13 Aspectos a valorar para cualquier tipo de líder. Extraído a partir de los apuntes de la asignatura de Liderazgo. Profesora 
AIGER VALLÉS. 
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conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros y la gestión de las 
relaciones personales para inducir las respuestas deseadas en los otros mediante la influencia, 
comunicación,  manejo de conflictos y liderazgo. 
 
 Liderazgo y grupo 
En este apartado es básica la relación de liderazgo con el grupo debido a que en la 
propuesta de incorporar la figura del Segundo Jefe en equipos de unidades, éste realiza una 
acción sobre el grupo a través de su liderazgo o acción de mando.  
El liderazgo es entendido como un fenómeno grupal que influye en los seguidores que 
trabajan en equipo y forman parte de un grupo de trabajo para la consecución de unos objetivos 
(Aiger, 2013). 
Para llevar a cabo el liderazgo en el contexto militar es necesario realizar el trabajo en 
equipo, que implica interacción, interdependencia e intercambio a través de dos procesos básicos 
de coordinación y cooperación de los miembros, orientada hacia unas metas cuyo resultado posee 
un carácter grupal. Por otra parte los grupos de trabajo realizan el mismo tipo de trabajo pero son 
autónomos, es decir, cada uno desempeña su actividad y responde individualmente del mismo (Gil 
y Alcover, 2003). El líder es un gestor técnico y analista, debe tener en cuenta aspectos 
estructurales y de proceso (ver Tabla 15)  para guiar y facilitar la acción del trabajo en equipo o 
grupo de trabajo. 
 
Tabla 15.  Factores estructurales y de proceso (Palacín y Aiger, 2015). 
 
Factores estructurales Factores de proceso 
 
 Entorno físico (espacio grupal, territorialidad y 
ecología grupal) 
 Composición y tamaño 
 Posición, estatus y roles 






 Modelos de desarrollo grupal (evolución) 
 Socialización grupal 
 Cohesión 
 Comunicación 
 Toma de decisiones (polarización y pensamiento 
grupal) 
 Rendimiento y productividad grupal 
 Confianza, cooperación y conflicto 
 
 
En el liderazgo es importante el grupo, ya que es la unidad que ejecuta las tareas con unos 
resultados que dependen de la gestión técnica  de estructuras y procesos de equipo por parte del 
líder según el contexto. Para lograr una efectividad el líder y sus seguidores deben compartir una 
relación de beneficio mutuo, esto lo convierte en interdependiente del grupo para conseguir los 
objetivos.  
El Segundo Jefe realiza funciones directivas de supervisión y coordinación del trabajo en 
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equipo, ofreciendo una mayor confianza, seguridad y compromiso a los miembros hacia la tarea. 
Además, motiva la identidad grupal transmitiendo valores cooperativos y colaborativos como  
exige el trabajo en equipo. No obstante, un adecuado clima organizacional y un sistema de 
recompensas  potencia la eficacia del grupo sin olvidar las actitudes, formación, compatibilidad  
que deben tener los integrantes (Gil y Alcover, 2003). 
El Segundo Jefe contribuye a la sinergia del trabajo en equipo, es decir, que el resultado 
grupal es superior en cantidad o diferente en calidad a la mera suma de las cooperaciones de los 
miembros. 
 
 Liderazgo e Infantería 
 
Ejército de Tierra. Infantería 
La propuesta que se realiza en el actual trabajo es introducir y sistematizar la figura del 
Segundo Jefe como Teniente en una Compañía de Infantería Ligera. 
Dentro de las Fuerzas Armadas, la estructura orgánica del Ejército de Tierra se compone 
de: (a) Cuartel General, (b) Fuerza y (c) Apoyo a la Fuerza que dependen del Jefe del Estado 
Mayor. Las unidades de Infantería Ligera, Mecanizada y Acorazada están integradas en la Fuerza. 
De mayor a menor nivel las unidades operacionales del Arma de Infantería del Ejército de Tierra 
son: (a) Brigada, (b) Batallón, (c) Compañía, (d) Sección, (e) Pelotón y (f) Escuadra14. 
La doctrina define la Infantería como el arma por excelencia de la maniobra. Concebida 
para actuar en toda clase de terrenos y circunstancias constituye el núcleo de la Fuerza Terrestre, 
por tanto, en su beneficio actuarán todas las demás (Ejército de Tierra, 2014c). 
El Infante es el más genuino exponente del arma, fiel reflejo de las virtudes de la raza. La 
infantería es el Arma del fusilero granadero, en él reside su fuerza y personalidad, las virtudes 
sobresalientes del Arma, reflejadas en los hombres que la componen son: abnegación, espíritu de 
sacrificio, iniciativa y perseverancia (Ejército de Tierra, 2014c). 
Actualmente una Compañía de Infantería Ligera está formada por: (1) Jefatura, (2) Plana 
Mayor, (3) Secciones de fusiles y (4) Sección de armas de apoyo (ver Figura 25). El mando lo 
ejerce un Capitán. Cada Sección está compuesta por un elemento auxiliar y  tres pelotones (40 
efectivos) al mando de un Teniente. Un pelotón se compone de nueve integrantes más el 
Sargento jefe. Esta unidad se dividirá a su vez en dos escuadras simétricas, cada una de cuatro 
soldados mandados por un Cabo (Ejército de Tierra, 2012). 
 
                                            
14http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra  




Figura 25. Organigrama de una Compañía de Infantería Ligera. 
 
(1) Jefatura 
(2) Plana Mayor 
(3) Secciones de fusiles 
(4) Sección de armas de apoyo 
(5) Elemento auxiliar de Sección 
(6) Pelotones 
 
El Segundo Jefe como líder 
Segundo Jefe es un puesto definido dentro de la estructura orgánica de Unidades, Centros 
y Organismos de las FAS que representa una posición de apoyo al mando15, reforzando con su 
entidad la atención a diversas áreas delegadas16 por el Jefe. Dado que realiza diferentes 
funciones administrativas, operativas, tácticas, logísticas, seguridad e instrucción y adiestramiento 
como jefe;  y como líder motiva, tiene empatía, ejerce influencia y gestiona a los subordinados. 
 La figura del Segundo Jefe tiene un perfil más vinculado con el jefe, tal y como se ha ido 
exponiendo en los apartados anteriores, debido a la responsabilidad, tareas de mando y a la 
función de suplir al primer jefe en su ausencia. Mi propuesta está encaminada a integrar en su rol 
de jefe el de líder, debido a que no podrá influir en los subordinados si no ejerce de líder. Éste 
definitivamente integra las acciones de mando como las de gestión. 
En el ámbito militar, un líder está influenciado por un contexto muy definido derivado de la 
cultura organizacional  y tiene que adecuarse a unas normas y tradiciones específicas. El rol de 
líder conlleva un estatus adscrito que le es dado por el rango y uno adquirido que se gana con su 
actitud  a lo largo de su trayectoria profesional (Palacín y Aiger, 2015). 
 
3.2.3. Protocolo de intervención  
El propósito de la intervención es la implantación de la figura del Segundo Jefe en una 
Compañía de Infantería Ligera en el Ejército de Tierra. En los ejércitos analizados anteriormente, 
se confirma la existencia de esta figura a nivel de Compañía, lo que genera la cuestión de ¿por 
qué la estructura orgánica de estas unidades en el Ejército de Tierra español no contempla este 
puesto? 
                                            
15 El militar en tareas de apoyo al mando prestará su colaboración total como viene recogido en las Reales Ordenanzas 
para las FAS. 
16 Todo jefe podrá delegar parte de sus atribuciones a sus subordinados cuando lo considere conveniente según se 
contempla en las Normas sobre mando y régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra. 
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Se considera de especial relevancia que sea incluida en el Arma de Infantería,  debido a 
que es la especialidad que mantiene un trato directo con el personal y tiene como principal 
herramienta de trabajo al infante, por lo que  se hace imprescindible reforzar la acción del mando.  
Para la descripción de este puesto se definen los rasgos de identificación estructurados en 
tres áreas:  
 Área de perfil 
Este apartado comprende la nomenclatura, el rango y la ubicación del puesto. La 
nomenclatura utilizada en documentos oficiales o plantillas orgánicas  será  denominada Segundo 
Jefe de Compañía. El militar que lo ocupe debe ser Oficial con el rango de Teniente perteneciente 
a la especialidad de Infantería y su ubicación debe ser estrictamente en una Compañía de 
Infantería Ligera.   
 Área de formación 
El rol del Segundo Jefe de Compañía se propone que sea desempeñado por un Teniente 
con los siguientes requisitos: (a) cuatro años de experiencia al mando de una Sección de 
Infantería Ligera y (b) curso de formación al finalizar su cuarto año de Teniente para ejercer como 
Segundo Jefe el último año antes de su ascenso. Este curso de especialización se impartiría en 
dos meses: el primero dedicado a una serie de nociones teóricas sobre las funciones, habilidades, 
competencias y estilo de liderazgo necesarias para este puesto (ver Tabla 16) y el segundo se 
centraría en una fase práctica como adjunto del Capitán para llevar a cabo sus cometidos como 
Segundo Jefe y observar las funciones del Jefe de Compañía. De esta manera, este último año 
previo al ascenso de Capitán adquiere los conocimientos y adaptación necesarios para ejercer el 
cargo de primer Jefe.  
 Área de ejecución 
Con la introducción de este puesto, se pretende aumentar el control y la responsabilidad 
sobre las tareas administrativas, logísticas,  de instrucción y adiestramiento delegadas por el jefe 
de la Compañía, permitiendo que éste se concentre en la planificación, ejecución táctica, operativa 
y estratégica de la unidad. Por lo tanto, una de las funciones principales más importantes es 
garantizar la continuidad del mando, en caso de ausencia del titular, con rapidez estando 
informado de los procedimientos, evitando que otro Teniente se mueva de su Sección. 
En el ámbito de sus funciones secundarias, debe llevar a cabo cometidos de jefe que se 
complementan con los de líder. Como jefe se ocupa de la gestión administrativa de informes, 
supervisa la logística en el mantenimiento de material y equipos (vehículos, armamento) y asesora 
al Capitán en el desarrollo y ejecución de los planes de instrucción y adiestramiento. 
El papel de líder ayuda a proyectar y reforzar la capacidad de liderazgo hacia los 
componentes de la unidad, facilitando las actividades diarias. Al mismo tiempo, el Teniente 
Segundo Jefe favorece una comunicación fluida, rápida y efectiva en la cadena de mando para 
identificarse con el grupo. Por tanto, duplica la cohesión e integración del jefe con los 
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subordinados mediante el trabajo en equipo para alinear esfuerzos y contribuye a lograr un 
liderazgo eficaz. Por ello, no hay un único estilo de liderazgo a aplicar porque éste debe ser 
adaptativo según la necesidad, el contexto y la tarea del grupo (ver Tabla 16). 
A continuación se presenta un protocolo o guía de actuación que nos ofrece con más detalle 
una visión global de funciones, habilidades, competencias y estilo de liderazgo aplicado al 
Teniente Segundo Jefe en su rol secundario cuando lleva a cabo cometidos delegados por el jefe 
y en su rol principal cuando sustituye al Capitán de la Compañía en su ausencia (ver Tabla 16). 
 
Tabla 16.  Protocolo de actuación del Segundo Jefe en una Compañía de Infantería Ligera.  









Gestor de informes de ejercicios tácticos. 
Asesor de Informes Personales de Evaluación y 





 Logísticas Supervisar el mantenimiento del armamento, 
material y vehículos. 
Coordinar con la Plana Mayor el suministro de 
comidas, alojamiento y servicio sanitario en 
ejercicios y maniobras. 
Solicitar reserva de campo de tiro y maniobras. 
 Transaccional 
Implica intercambio 
de información para 
desarrollar las tareas 
logísticas. 
 Comunicación Centralizar las propuestas de los jefes de sección 
mediante reuniones. 
Dar consejo profesional, alternativas y feed-back 
al Capitán. 
 Ético 
Conducta apropiada  
en las relaciones 
interpersonales a 
través de la 
comunicación 
bidireccional. 
 Instrucción y 
Adiestramiento 
Asesorar al Capitán en el Plan anual de I/A de la 
unidad. 
Supervisar el adiestramiento de las secciones 
 Transformacional 
Motivación para 








Gestión  directa de los IPEC 
Potestad sancionadora (Régimen Disciplinario 
FAS) 
Asignar a sus subordinados los puestos y 
cometidos de acuerdo con sus cualidades y 
aptitudes. 
 Transaccional 
Se toman acciones 
correctivas y se dan 
recompensas. 
 Logísticas Responsable de la organización del 
mantenimiento, abastecimiento y asistencia 
sanitaria de la Compañía. 
 Transaccional 
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 del jefe) 
 
 Comunicación Recibir órdenes del escalón superior y 
transmitirlas a los subordinados. 
Mejorar la formación técnica y moral de sus 
subordinados mediante reuniones y conferencias. 
 Ético 
Fluidez en la 
comunicación para 
asegurar la integridad 
y sostenibilidad de la 
información. 
 Instrucción y 
Adiestramiento 
Concebir, decidir  y preparar las operaciones que 
vaya a realizar su unidad y dirigir personalmente 
su ejecución. 







En muchas ocasiones, el Capitán está ausente de forma temporal por motivo de cursos de 
formación, perfeccionamiento, reuniones, enfermedad y permiso. En este caso, el Segundo Jefe 
desempeñaría un rol principal además de las funciones delegadas por el Capitán. 
El primer y segundo jefe cuando están presentes en la unidad, interactúan y mantienen un 
compromiso situacional para aumentar la eficacia del mando y de los subordinados en el ejercicio  
 
4. VALORACIONES FINALES 
El Segundo Jefe ha estado presente a lo largo de toda la historia ocupando diversos 
puestos en numerosos países y ejércitos.  
En la actualidad, como se ha podido contrastar con la encuesta, la figura del Segundo Jefe 
tanto en las Fuerzas Armas españolas como en los ejércitos de otros países es poco conocida.  
Sin embargo, los resultados obtenidos durante su investigación en el trabajo demuestran su 
existencia  e implantación en los ejércitos de España, EE.UU., Reino Unido e Israel en diferentes 
niveles dentro de su estructura. Por lo que queda patente su necesidad en la organización militar. 
Su presencia es esencial como elemento conector entre el líder y los subordinados para 
desempeñar un adecuado trabajo en equipo. El rol de líder efectuado por el Segundo Jefe 
requiere la aplicación de algunos estilos actuales de liderazgo expuestos con anterioridad. No 
obstante,  un liderazgo eficaz permitiría una mayor adaptación al  tipo de unidad, empleo y 
situación en este contexto. 
La entidad de esta figura tiene sentido que se establezca en unidades tácticas de Infantería 
como se refleja en la propuesta anteriormente desarrollada, para ello  se han tomado como 
modelo las compañías del Ejército de Tierra y Cuerpo de Marines de EE.UU. que cuentan con un 
Segundo Jefe que tiene funciones bien estructuradas y delimitadas. Su integración en unidades 
análogas del Ejército de Tierra español mejoraría el rendimiento, reforzando la acción del mando y 
cubriendo el puesto del Capitán jefe en su ausencia.   
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El papel que desempeñan las pequeñas unidades que representan nuestras FAS tanto en 
territorio nacional como internacional  requiere un compromiso  en constante cambio para 
adaptarse a los distintos escenarios que se producen. Por lo que se hace evidente la importancia 
de una orgánica sólida y coherente en la que tenga cabida la figura del Segundo Jefe como 
eslabón destacado para potenciar y orientar el grado de eficacia del trabajo en equipo para hacer 
frente al desafío que implican  las nuevas misiones. 
Con la intención de mejorar este proyecto de cara a futuros trabajos, se puede deducir que 
la muestra de la encuesta no se ha podido obtener de una manera homogénea, debido a que la 
realizaron más Oficiales que Suboficiales y dentro de esta escala solo fueron Sargentos los que 
respondieron al cuestionario. Para obtener unos resultados más completos, sería recomendable 
efectuar una selección más extensa de diversos empleos en las tres escalas (Oficiales, 
Suboficiales y Tropa), así como incorporar un mayor número de mujeres e incluir a más Segundos 
Jefes de los tres ejércitos con diferentes rangos y en distintas unidades, pero se trabajó con la 
muestra disponible. 
Las líneas futuras deberían ir ampliando la definición de funciones y habilidades en la figura 
del Segundo Jefe en otros rangos y destinos con la finalidad de explicitar la figura de éste rol como 
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FIGURA DEL SEGUNDO JEFE EN LA ORGANIZACIÓN MILITAR 
 
 




1.1. Sexo  Hombre 
 
 
Mujer    
 
 
1.2. Empleo  
1.3. Años de servicio  
1.4. Escala  
1.5. Unidad de destino  



























2. ENTREVISTA INICIAL  
 
 
Responda a las siguientes preguntas marcando con una X: 
 
 










2.2.  ¿Tiene o ha tenido relación con algún Segundo Jefe? 
 














2.4.  ¿Usted ha sido o es Segundo Jefe? 
 











2.6. ¿Tiene usted conocimiento del puesto de 2º Jefe en otros ejércitos? 
 




















Responda valorando cada afirmación a través de una escala de graduación, donde 1 es “muy en 
desacuerdo” hasta 5 que es “muy de acuerdo”. 
 
 
















 El Segundo Jefe:  1 2 3 4 5 
3.2 - Facilita un trato más cercano con los subordinados      
3.3 
- Contribuye a un mayor nivel de cohesión en la 
organización 
     





¿Qué estilo de liderazgo debería ejercer el Segundo Jefe? 




a) AUTOCRÁTICO: Estilo de liderazgo en el que hay claramente un líder que manda 
y gobierna al grupo, que son subordinados a él. El poder, la fuerza y el gobierno 




b) CARISMÁTICO: Se basa en un líder capaz de crear entusiasmo entre los 
trabajadores por su capacidad de admiración y seducción. No solo lidera, sino que 





c) TRANSFORMACIONAL: Proceso común de líder y trabajadores para avanzar a un 
nivel más alto de la moral y la motivación. Es una transformación que produce 












HABILIDADES y COMPETENCIAS 
 
 
3.6.  ¿Qué habilidades y competencias debe tener el Segundo Jefe? 
 
Habilidades 
Aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 
llevar a cabo una  determinada actividad o trabajo. 
Competencias 
Conocimientos y actitudes necesaria para ejercer una profesión, puede 
resolver problemas de su forma autónoma, flexible, y este capacitado para 









 El Segundo Jefe:  1 2 3 4 5 
3.7 - Conoce las atribuciones que corresponden al primer jefe.      
3.8 - Tiene excesiva  responsabilidad.      
3.9 - Facilita la gestión de crisis.      
3.10 - Incentiva la motivación de su unidad.      


























 El Segundo Jefe:  1 2 3 4 5 
3.14 - Es una pieza clave en el proceso de comunicación.      
3.15 
- Es de utilidad a la hora de conocer problemas, ideas o 
quejas de los subordinados. 
     
3.16 - Proporciona  mayor receptividad a los subordinados.      
3.17 
Favorece el desarrollo de un modelo de comunicación 
bidireccional. 
     
3.18 
- Mejora  la comunicación ascendente  para que el 
subordinado confíe más en el superior. 



























 El Segundo Jefe:  1 2 3 4 5 
3.21 - Ayuda a mejorar el nivel de instrucción y adiestramiento.      
3.22 
- Ha contribuido a desarrollar el adiestramiento en misiones 
internacionales. 
     
3.23 
- Es necesario en la nueva implementación de las Brigadas 
Polivalentes. 





















4.1. El Segundo Jefe facilita tener un trato más cercano con los 
subordinados. 
 
4.2.  ¿Por qué? 







4.3. ¿Ha contribuido a un mayor nivel de cohesión en la organización? 
 
4.4. Explique cómo. 















4.6. Como Segundo Jefe, ¿ha visto reforzada la acción del mando? 
 
4.7. Explique cómo. 
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4.10. Si un conflicto bélico significa incertidumbre, caos, crisis; y en 
tiempo de paz, orden, continuidad y certeza: ¿significa que hay 
un liderazgo-gestión de tiempo de paz y otro liderazgo militar de 
tiempo de guerra?  
 
4.11. Explique ambos. 
 








HABILIDADES y COMPETENCIAS 
 
 
4.12. ¿El trabajo del Segundo Jefe es excesivo al tener asignada su 
propia área de responsabilidad y conocer las atribuciones que 
corresponden al primer Jefe?   
 
4.13. Explique por qué. 







4.14. ¿Es una ventaja el Segundo Jefe a la hora de gestionar las 
crisis?   
 
4.15. ¿Por qué? 







4.16. ¿Debería tener alguna formación o curso en particular un 
Segundo Jefe?  
 
4.17.  ¿Por qué? 








4.18. ¿Se gestiona mejor la fluidez de información en el conducto 
reglamentario?  
 
4.19. ¿Por qué? 
























4.21. ¿La figura del Segundo Jefe es una pieza clave en el proceso de 
comunicación? 
 
4.22.  ¿Por qué? 







4.23. ¿Sería de utilidad esta figura a la hora de conocer problemas, 
ideas o quejas de los subordinados? 
 
4.24.  ¿Por qué? 







4.25.  ¿Proporcionaría mayor receptividad a los subordinados? 
 
4.26. ¿Por qué? 







4.27. ¿Favorecería el desarrollo de un modelo de comunicación 
bidireccional? 
 
4.28.  ¿Por qué? 







4.29. ¿Cree que con la figura del Segundo Jefe la comunicación 
ascendente ha mejorado para que el subordinado confíe más en 
el superior? 
 
4.30.  ¿Por qué? 















4.31. ¿El rendimiento de la organización aumento si los mandos 
conociesen mejor la función de la comunicación? 
 
4.32.  ¿Por qué? 







INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 
 
4.33. ¿Cree usted que con la figura del Segundo Jefe ha mejorado el 
adiestramiento de las unidades? 
 
4.34.  ¿Por qué? 







4.35. ¿En qué medida ha contribuido el Segundo Jefe en misiones internacionales para el 








4.36. ¿Cree que con la nueva implementación de las Brigadas 
Polivalentes sería necesaria la figura del Segundo Jefe? 
 
4.37.  ¿Por qué? 







4.38.  ¿Mejoraría el nivel de instrucción y adiestramiento en las 
pequeñas unidades con la introducción de la figura del Segundo 
Jefe? 
 
4.39. ¿Por qué? 
Si       x         No   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
